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Загально визнано, що в сучасному світі масштаб поширення англійської мови в усіх 
сферах життя людини набирає обертів, і надалі цей процес не буде мати тенденції до 
спаду. Тому безспірним стає той факт, що підготовка висококваліфікованого фахівця 
у будь-якій професійній галузі не буде повноцінною без формування необхідних на-
вичок володіння англійською мовою, яка є рідною для близько 400 мільйонів людей по 
всьому світу і другою мовою, тобто однією з мов, необхідних для роботи та спілкуван-
ня, для близько 1,5 мільярда осіб. 
Зважаючи на вищезазначене, здебільшого у роботі вищих навчальних закладів 
значна увага повинна приділятися навчанню студентів фаховій та побутовій англій-
ській мові у відповідному обсязі. Неповною і незавершеною є освіта, якщо спеціаліст 
не має можливості спілкування з англомовними колегами (за сучасних обставин це 
не лише мешканці англомовних країн), не може отримати необхідну професійно важ-
ливу інформацію з англомовних джерел, не здатен досить вільно почуватися під час 
закордонних відряджень або візитів зарубіжних колег.
Існує численна кількість різноманітних методик навчання іноземній мові як тради-
ційних, так і новаторських. Вони добре себе зарекомендували як такі, що дають мож-
ливість отримати суттєві результати у разі їх відповідного використання. Спираючись 
на власний досвід, можемо зазначити, що фокусування на одній окремій методиці є 
однобоким та неповноцінним і лише їх органічне поєднання сприяє формуванню у 
студента мовних навичок прийнятного та навіть високого рівня. Розглянемо деякі 
ефективні, на наш погляд, методики.
Принцип комунікативної спрямованості навчання (засновники В. Бухбіндер, 
В. Скалкін [1]) передбачає складання лінгвістично виправданого мінімуму лінгвістич-
них знань, вмінь та навичок за принципом комунікативної достатності, тобто форму-
вання ситуативно-тематичного лінгвістичного мінімуму, в якому враховуються інте-
реси та майбутні потреби осіб, які навчаються.
Принцип навчання діалогічній мові як мовно-мислительній діяльності (заснов-
ники М. Ляховицький, В. Скалкін [1]). За зазначеним принципом в учасників діалогу 
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формуються такі навички: вміння отримувати необхідну інформацію з ситуації спіл-
кування, швидке оцінювання всього обсягу отриманих даних, утримання в пам’яті 
всіх етапів діалогу, вміння вислуховувати співбесідника та підтримувати розмову, 
вміння чути себе під час діалогу та вносити необхідні корективи у власну мову.
Принцип моделювання комунікативних ситуацій (ю. Пасов, Д. Ізаренко [2]). Прин-
цип полягає у відпрацюванні ситуативно-мовленнєвих стереотипів діалогічного кон-
такту. Основоположним при використанні цього методу є відбір відповідної фахо-
вої або побутової тематики спілкування та таких моделей реальних ситуацій, котрі 
зачіпали б інтереси курсантів та стимулювали їх до комунікації.
Різні принципи навчання мови мають спільності та розбіжності, певні точки пе-
ретину та конкретні відмінності, але неможливо оспорювати той факт, що в основі 
будь-якого навчального успіху лежить вміння викладача зацікавити своїх слухачів, 
допомогти курсантам відчути власну здатність практично застосувати отримані 
лінгвістичні знання, створити «ситуацію успіху», яка закріпиться і дасть можливість 
у майбутньому успішно використовувати отримані навички, але вже не в симульова-
них, а в реальних професійних та побутових ситуаціях.
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